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古
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の
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国
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神
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神
　
　
田
　
前
稿
に
ひ
き
続
き
、
出
雲
国
風
土
記
に
於
け
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
事
例
に
つ
い
て
順
次
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
。
て
は
前
々
稿
の
冒
頭
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
典
　
　
城
な
お
そ
の
目
的
に
つ
い
⑦
島
根
郡
手
染
郷
　
所
造
天
下
大
神
命
の
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
此
の
國
は
丁
寧
に
造
ら
せ
る
國
な
り
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
故
、
丁
寧
と
負
せ
給
ひ
き
。
し
か
る
に
、
今
の
人
、
猶
誤
り
て
手
染
郷
と
謂
へ
る
の
み
。
即
ち
正
倉
あ
り
。
［
考
］
　
神
の
発
言
に
よ
っ
て
地
名
が
な
っ
た
と
す
る
タ
イ
プ
の
起
源
説
話
の
う
ち
で
最
も
シ
ン
プ
ル
な
表
現
の
一
文
。
ほ
か
の
同
タ
イ
プ
の
説
話
の
例
か
ら
し
て
、
巡
行
し
て
国
を
占
め
る
と
い
う
文
脈
の
中
に
置
い
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
前
稿
第
②
例
に
倣
い
、
正
倉
設
置
と
い
う
点
に
農
耕
神
と
し
て
の
機
能
の
可
能
性
を
見
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
む
ろ
ん
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
だ
わ
る
つ
も
り
は
な
い
。
な
お
詳
細
に
つ
い
て
は
前
稿
参
照
の
こ
と
。
一1一
⑧
美
保
郷
　
所
造
天
下
大
神
命
、
高
志
國
に
坐
せ
る
神
、
意
支
都
久
辰
為
命
の
子
、
偉
都
久
辰
為
命
の
子
、
奴
奈
宜
波
比
責
命
に
嬰
ひ
て
産
み
ま
し
し
神
、
御
穂
須
須
美
命
、
是
の
神
坐
し
ま
す
。
故
、
美
保
と
云
ふ
。
［
考
］
　
神
婚
説
話
で
あ
り
、
コ
シ
の
国
の
ヌ
ナ
ガ
ワ
ヒ
メ
と
の
話
は
古
事
記
に
ヤ
チ
ホ
コ
の
名
で
記
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
た
い
に
当
国
風
土
記
に
は
記
紀
で
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
亦
の
名
と
し
て
括
ら
れ
て
い
る
神
名
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
無
論
ヤ
チ
ホ
コ
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
従
っ
て
ヤ
チ
ホ
コ
が
出
雲
に
と
っ
て
何
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
し
て
不
明
で
あ
り
、
こ
の
両
書
間
の
神
名
の
違
い
の
理
由
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
。
た
だ
し
両
記
事
に
何
ら
か
の
関
係
の
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。　
ま
た
、
記
紀
の
こ
と
は
別
と
し
て
、
神
の
結
婚
と
出
産
の
話
は
、
生
産
の
豊
穣
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
言
を
侯
た
な
い
。
な
お
、
そ
の
点
に
つ
い
て
前
々
稿
ま
と
め
の
部
分
を
こ
こ
に
引
用
し
て
お
く
。
　
　
（
播
磨
国
風
土
記
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
事
跡
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
）
ま
ず
農
耕
の
指
導
者
、
農
耕
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
イ
メ
ー
　
　
ジ
が
色
濃
く
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
文
化
英
雄
と
い
っ
た
範
疇
に
属
す
側
面
と
と
も
に
、
土
地
の
支
配
者
と
い
っ
た
、
既
に
ポ
　
　
リ
テ
ィ
カ
ル
な
世
界
に
属
す
神
と
し
て
の
性
格
も
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
例
だ
け
ツ
マ
ド
ヒ
の
話
し
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
　
　
恐
ら
く
両
者
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
農
耕
文
化
を
象
徴
す
る
神
と
し
て
豊
穣
を
約
す
意
味
を
も
つ
多
情
　
　
多
産
の
現
わ
れ
で
あ
る
本
来
の
「
神
婚
」
。
そ
の
「
方
で
、
恐
ら
く
そ
の
延
長
上
に
生
じ
た
実
利
で
あ
ろ
う
が
、
結
婚
は
支
配
者
が
　
　
勢
力
を
拡
張
す
る
手
段
と
し
て
の
意
味
も
持
つ
の
で
あ
る
。
一2一
⑨
秋
鹿
郡
大
野
郷
　
和
加
布
都
努
志
能
命
、
御
狩
し
坐
し
し
時
、
こ
の
郷
の
西
の
山
に
狩
人
を
立
て
給
ひ
て
、
猪
犀
を
追
ひ
て
北
の
方
に
上
り
た
ま
ふ
に
、
阿
内
の
谷
に
至
り
て
、
そ
の
猪
の
跡
亡
失
せ
き
。
爾
の
時
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
自
然
な
る
か
も
、
猪
の
跡
亡
失
せ
ぬ
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
内
野
と
云
ふ
。
［
考
］
　
ワ
カ
フ
ツ
ヌ
シ
が
所
造
天
下
大
神
の
御
子
神
で
あ
る
こ
と
照
の
こ
と
。
、
第
⑬
例
美
談
郷
条
に
あ
る
。
刀
・
猪
を
追
う
こ
と
前
稿
第
④
例
参
⑩
楯
縫
郡
　
楯
縫
と
号
く
る
所
以
は
、
神
魂
命
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾
が
＋
足
天
日
栖
宮
の
縦
横
の
御
量
持
ち
て
、
所
造
天
下
大
神
の
宮
造
り
奉
れ
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
御
子
天
御
鳥
命
を
楯
部
と
為
て
、
天
降
し
給
ひ
き
。
爾
の
時
退
り
下
り
坐
し
て
、
大
神
の
宮
の
御
装
ひ
の
楯
造
り
始
め
給
ひ
し
所
是
れ
な
り
。
侃
り
て
今
に
至
る
ま
で
、
楯
矛
造
り
て
、
皇
神
等
に
奉
る
。
故
、
楯
縫
と
云
ふ
。
［
考
］
　
所
造
天
下
大
神
の
宮
造
営
に
関
わ
る
記
事
で
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
事
跡
と
直
接
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
性
格
を
探
る
手
掛
か
り
に
は
な
ら
な
い
の
で
こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、
書
紀
一
書
第
二
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
言
と
し
て
酷
似
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
記
紀
の
出
雲
神
話
形
成
を
探
る
う
え
で
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。
当
国
風
土
記
の
こ
と
で
言
え
ば
、
第
⑫
例
と
連
絡
の
あ
る
も
の
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
⑪
玖
潭
郷
　
所
造
天
下
大
神
命
、
天
御
飯
田
の
御
倉
造
り
給
は
む
処
を
覚
ぎ
巡
行
り
給
ひ
き
。
爾
の
時
「
波
夜
佐
雨
久
多
美
乃
山
」
と
詔
り
給
ひ
き
。
故
、
忽
美
と
云
ふ
。
［
考
］
　
天
御
飯
田
は
、
天
上
界
に
属
す
る
も
の
に
奉
る
べ
き
飯
を
栽
培
す
る
た
め
の
田
の
謂
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
筆
者
が
他
に
説
い
た
と
こ
ろ
だ
が
、
当
国
風
土
記
で
は
、
中
央
の
神
話
に
対
し
て
ア
ン
ヴ
ィ
バ
レ
ン
ツ
な
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
言
う
「
天
」
が
記
紀
に
示
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
高
天
原
」
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
前
項
第
⑩
例
に
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
言
と
し
て
「
吾
が
十
足
天
日
栖
宮
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
中
心
と
し
た
世
界
と
し
て
の
天
上
界
を
想
定
し
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
大
神
自
身
は
「
所
造
天
下
」
即
ち
あ
く
ま
で
も
「
天
の
下
H
地
上
世
界
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
当
該
記
事
は
、
大
神
が
そ
の
立
場
か
ら
処
々
を
巡
行
し
つ
つ
「
天
」
或
は
「
天
に
属
す
る
神
」
を
祀
る
形
を
整
え
よ
う
と
働
い
て
い
る
姿
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
目
指
す
祭
祀
儀
礼
は
、
「
飯
を
天
に
捧
げ
る
」
即
ち
農
耕
生
活
の
サ
イ
ク
ル
の
締
め
く
く
り
を
な
す
新
嘗
に
か
か
わ
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
波
夜
佐
雨
久
多
美
だ
が
、
加
藤
義
成
氏
は
ハ
ヤ
サ
メ
を
「
燦
雨
」
ク
タ
ミ
を
「
腐
っ
た
よ
う
に
濡
ら
す
水
」
と
説
か
れ
た
。
ク
タ
ミ
も
お
そ
ら
く
こ
れ
で
良
い
か
と
思
う
が
、
何
に
し
て
も
ハ
ヤ
サ
メ
が
に
わ
か
雨
で
あ
る
こ
と
は
動
く
ま
い
。
す
る
と
、
こ
れ
は
大
神
が
や
っ
て
来
る
と
雨
が
降
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
現
象
と
し
て
は
大
神
と
と
も
に
雨
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
こ
の
神
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
神
が
雨
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
と
人
々
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
単
に
有
力
な
神
と
地
名
由
来
と
が
無
批
判
的
に
結
び
つ
く
と
い
う
一3一
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
だ
が
、
当
郡
神
名
樋
山
条
に
、
大
神
の
子
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
の
子
タ
キ
ツ
ピ
コ
の
記
事
が
あ
り
、
こ
の
神
が
雨
の
神
で
あ
る
こ
と
を
見
て
も
、
ま
っ
た
く
無
縁
な
事
柄
が
結
び
つ
い
た
と
す
る
必
要
も
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
「
雨
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
雨
は
と
り
わ
け
農
耕
に
必
須
な
も
の
で
あ
り
、
殊
に
縢
雨
に
伴
う
雷
が
稲
の
成
育
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
は
農
耕
に
関
わ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
想
定
し
て
良
か
ろ
う
。
⑫
出
雲
郡
杵
築
郷
　
八
束
水
臣
津
野
命
の
國
引
き
給
ひ
し
後
、
所
造
天
下
大
神
の
宮
奉
へ
ま
つ
ら
む
と
し
て
、
諸
の
皇
神
等
宮
処
に
参
り
集
ひ
て
杵
築
き
た
ま
ひ
き
。
故
、
寸
付
と
云
ふ
。
［
考
］
　
所
造
天
下
大
神
の
宮
（
現
出
雲
大
社
）
造
営
に
関
わ
る
記
事
で
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
事
跡
と
直
接
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
性
格
を
探
る
手
掛
か
り
に
は
な
ら
な
い
の
で
こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
の
造
営
が
、
国
引
き
に
次
ぐ
程
の
大
事
業
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
な
お
大
社
の
巨
大
社
殿
造
営
に
つ
い
て
は
、
近
年
古
代
の
日
本
海
地
域
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
つ
つ
あ
る
巨
木
建
築
の
伝
統
と
い
う
文
脈
の
中
で
考
え
る
べ
き
こ
と
が
、
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
梢
漠
然
と
、
記
紀
神
話
成
立
と
社
殿
造
営
と
の
関
係
を
、
神
話
が
先
ず
構
想
さ
れ
、
そ
の
内
容
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
巨
大
な
社
殿
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
方
向
で
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
先
ず
巨
大
社
殿
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
記
紀
国
譲
り
に
於
け
る
宮
造
営
の
話
が
構
想
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
一4一
⑬
美
談
郷
　
所
造
天
下
大
神
の
御
子
、
和
加
布
都
努
志
命
、
天
地
初
め
て
判
れ
し
後
、
天
御
領
田
の
長
と
供
へ
奉
り
坐
し
き
。
即
ち
彼
の
神
、
郷
の
中
に
坐
せ
り
。
故
、
三
太
三
と
云
ふ
。
即
ち
正
倉
あ
り
。
［
考
］
　
御
子
神
の
伝
承
。
ワ
カ
フ
ツ
ヌ
シ
は
フ
ツ
ヌ
シ
と
い
う
名
か
ら
す
れ
ば
、
刀
剣
の
神
格
化
さ
れ
た
も
の
。
こ
こ
に
は
田
の
管
理
者
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
刀
剣
神
の
フ
ツ
ヌ
シ
と
言
え
ば
書
紀
の
国
譲
り
条
、
ま
た
香
取
神
宮
の
祭
神
と
し
て
著
名
で
、
軍
神
・
武
神
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
し
か
し
「
方
で
、
刀
剣
は
象
徴
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
範
疇
で
は
、
雷
、
蛇
と
い
っ
た
も
の
と
同
じ
枠
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
括
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
水
神
（
1
1
農
耕
を
左
右
す
る
神
）
と
し
て
の
働
き
を
す
る
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
刀
剣
神
は
営
田
と
無
縁
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
こ
こ
の
「
田
の
管
理
者
」
と
い
う
立
場
は
存
外
自
然
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
名
に
冠
さ
れ
て
い
る
ワ
カ
の
語
も
、
生
命
力
に
満
ち
て
い
る
・
成
長
す
る
力
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
お
り
、
稲
の
成
育
を
保
証
す
る
神
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
　
天
御
領
田
は
、
第
⑪
項
の
天
御
飯
田
と
類
似
の
も
の
と
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。
　
正
倉
に
つ
い
て
は
第
⑦
例
参
照
。
⑭
宇
賀
郷
　
所
造
天
下
大
神
命
、
神
魂
命
の
御
子
、
綾
門
日
女
命
を
眺
へ
坐
し
き
。
爾
の
時
、
女
神
肯
ひ
た
ま
は
ず
し
て
逃
げ
隠
り
た
ま
ひ
き
。
時
に
大
神
伺
ひ
求
ぎ
給
ひ
し
所
、
是
れ
則
ち
此
の
郷
な
り
。
故
、
宇
賀
と
云
ふ
。
［
考
］
　
ツ
マ
ド
ヒ
の
伝
承
。
女
が
逃
げ
隠
れ
る
の
は
、
古
代
求
婚
諦
の
ひ
と
つ
の
類
型
を
な
し
て
お
り
、
求
婚
に
対
し
て
い
っ
た
ん
拒
否
し
、
の
ち
結
ば
れ
る
と
い
う
展
開
の
、
前
半
部
に
当
る
。
神
婚
に
つ
い
て
は
第
⑧
項
に
同
じ
。
こ
の
女
神
に
つ
い
て
、
格
別
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
機
能
に
か
か
わ
る
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
古
事
記
根
国
条
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
対
し
宮
を
造
る
べ
き
場
所
と
し
て
「
ウ
カ
の
山
の
山
本
」
を
指
示
す
る
の
は
、
こ
の
ウ
カ
の
地
名
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
出
雲
大
社
の
後
背
に
あ
た
る
山
を
越
え
た
と
こ
ろ
が
、
も
う
す
ぐ
に
こ
の
郷
の
区
域
に
な
っ
て
お
り
、
西
宮
一
民
氏
に
よ
れ
ば
、
次
項
御
埼
山
を
別
名
宇
賀
山
と
称
す
と
い
う
。
　
な
お
当
地
名
ウ
カ
は
「
ウ
カ
ノ
ミ
タ
マ
」
な
ど
の
ウ
カ
を
連
想
さ
せ
る
が
、
西
宮
氏
に
「
う
か
」
は
「
食
物
」
の
意
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
が
あ
る
。
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⑮
出
雲
御
埼
山
　
西
の
下
に
、
謂
は
ゆ
る
所
造
天
下
大
神
の
社
坐
す
。
［
考
］
　
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
鎮
座
地
た
る
出
雲
大
社
の
所
在
を
示
す
の
み
。
碕
に
至
る
一
帯
の
山
塊
を
指
す
と
い
う
。
加
藤
義
成
氏
に
よ
れ
ば
、
御
埼
山
は
大
社
の
後
背
地
か
ら
日
御
⑯
神
門
郡
朝
山
郷
　
神
魂
命
の
御
子
、
真
玉
著
魂
之
邑
日
女
命
坐
し
き
。
爾
の
時
、
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
、
嬰
ひ
給
ひ
て
、
朝
毎
に
通
ひ
坐
し
き
。
故
、
朝
山
と
云
ふ
。
即
ち
、
正
倉
あ
り
。
［
考
］
　
神
婚
説
話
。
第
⑧
項
参
照
。
こ
の
女
神
に
つ
い
て
、
格
別
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
機
能
に
か
か
わ
る
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
正
倉
に
つ
い
て
は
第
⑦
例
参
照
。
⑰
入
野
郷
　
須
佐
能
哀
命
の
御
子
八
野
若
日
女
命
坐
し
き
。
爾
の
時
、
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
、
嬰
ひ
給
は
む
と
し
て
、
屋
を
造
ら
し
め
給
ひ
き
。
故
、
八
野
と
云
ふ
。
即
ち
、
正
倉
あ
り
。
［
考
］
　
神
婚
説
話
。
第
⑧
項
参
照
。
こ
の
女
神
に
つ
い
て
、
格
別
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
機
詣
に
か
か
わ
る
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
正
倉
に
つ
い
て
は
第
⑦
例
参
照
。
⑱
高
岸
郷
　
所
造
天
下
大
神
の
御
子
、
阿
遅
須
枳
高
日
子
命
、
甚
く
夜
昼
実
き
坐
し
き
。
傍
り
て
、
其
の
庭
に
高
屋
を
造
り
て
坐
さ
せ
、
即
ち
高
椅
を
建
て
て
、
登
り
降
り
し
て
養
し
奉
り
き
。
故
、
高
崖
と
云
ふ
。
［
考
］
　
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
の
名
称
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
鋤
の
神
格
化
さ
れ
た
農
耕
神
と
し
た
前
稿
第
⑥
項
参
照
。
説
話
と
し
て
は
第
⑭
例
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
甚
く
夜
昼
芙
き
坐
し
き
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
で
ま
と
め
て
考
察
し
た
い
。
　
た
だ
し
こ
こ
の
例
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
高
い
建
物
を
昇
降
す
る
」
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
天
空
と
地
上
と
を
自
在
に
行
き
来
す
る
か
た
ち
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
慰
撫
の
方
法
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
こ
の
神
が
心
地
よ
く
感
じ
る
、
つ
ま
り
こ
の
神
に
と
っ
て
そ
れ
が
本
来
の
あ
る
べ
き
機
能
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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⑲
滑
狭
郷
　
須
佐
能
哀
命
の
御
子
、
和
加
須
世
理
比
責
命
坐
し
き
。
爾
の
時
、
社
の
前
に
磐
石
あ
り
。
其
の
上
甚
滑
ら
か
な
り
き
。
即
ち
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
云
ふ
。
所
造
天
下
大
神
命
、
嬰
ひ
て
通
ひ
坐
し
し
時
に
、
彼
の
「
滑
磐
石
な
る
か
も
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
南
佐
と
［
考
］
　
神
婚
説
話
。
第
⑧
項
参
照
。
こ
の
女
神
に
つ
い
て
、
格
別
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
機
能
に
か
か
わ
る
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
御
子
（
ワ
カ
）
ス
セ
リ
ヒ
メ
と
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
通
婚
と
あ
れ
ば
、
古
事
記
根
国
条
と
の
関
わ
り
が
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
風
土
記
の
伝
承
を
核
と
し
て
、
本
来
血
脈
を
通
じ
て
の
つ
な
が
り
の
な
い
ス
サ
ノ
ヲ
と
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
つ
い
て
、
記
紀
に
見
る
ス
サ
ノ
ヲ
と
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
関
係
が
構
想
・
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
記
紀
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
十
五
号
掲
載
の
拙
稿
を
参
照
あ
り
た
い
。
⑳
多
伎
郷
　
所
造
天
下
大
神
の
御
子
、
阿
陀
加
夜
努
志
多
伎
吉
比
責
命
坐
し
き
。
故
、
多
吉
と
云
ふ
。
［
考
］
　
御
子
神
の
伝
承
。
加
藤
氏
は
、
神
名
の
語
義
を
、
「
出
雲
郷
（
あ
だ
か
い
）
の
守
護
神
で
あ
っ
た
の
を
、
ま
ら
れ
た
神
の
意
」
と
さ
れ
た
。
何
に
し
て
も
そ
の
機
能
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
⑳
吉
栗
山
檜
・
杉
あ
り
。
謂
は
ゆ
る
所
造
天
下
大
神
の
宮
材
造
る
山
な
り
。
［
考
］
　
大
神
の
宮
の
建
築
材
を
供
給
す
る
山
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
み
。
後
こ
の
多
伎
に
来
て
鎮
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＠
宇
比
多
伎
山
　
大
神
の
御
屋
な
り
。
⑬
稲
積
山
　
大
神
の
稲
積
な
り
。
⑳
陰
山
　
大
神
の
御
陰
な
り
。
（
⑳
稲
山
　
東
に
樹
林
あ
り
。
三
方
は
並
び
に
磯
な
り
。
大
神
の
御
稲
な
り
。
⑳
鉾
山
　
南
と
西
は
並
び
に
樹
林
あ
り
。
東
と
北
は
並
び
に
磯
な
り
。
大
神
の
御
鉾
な
り
。
⑳
冠
山
　
大
神
の
御
冠
な
り
。
［
考
］
　
以
上
六
例
は
、
ひ
と
塊
り
に
連
な
る
山
々
を
、
そ
れ
ぞ
れ
住
い
を
は
じ
め
と
し
て
、
大
神
の
日
常
に
用
い
ら
れ
る
モ
ノ
と
見
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
加
藤
氏
『
参
究
』
に
「
巨
人
神
話
を
思
わ
せ
る
古
代
信
仰
の
面
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
の
が
魅
力
的
で
あ
る
。
　
こ
の
う
ち
第
⑳
・
⑳
例
は
、
個
別
に
見
る
な
ら
ば
、
前
々
稿
播
磨
国
風
土
記
の
第
④
例
や
第
⑦
例
に
類
似
の
農
耕
的
要
素
と
も
な
ろ
う
が
、
こ
こ
の
場
合
は
明
ら
か
に
他
の
モ
ノ
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
お
り
、
神
の
日
常
を
取
り
巻
く
も
の
の
一
部
と
し
て
示
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
は
殊
更
に
大
神
の
農
耕
的
要
素
を
云
々
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
。
⑳
飯
石
郡
三
屋
郷
　
所
造
天
下
大
神
の
御
門
、
即
ち
此
の
庭
に
あ
り
。
故
、
三
刀
矢
と
云
ふ
。
［
考
］
　
神
門
の
存
在
を
記
す
。
信
仰
の
一
つ
の
拠
点
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
み
。
　
正
倉
に
つ
い
て
は
第
⑦
例
参
照
。
即
ち
、
正
倉
あ
り
。
⑳
多
禰
郷
　
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
、
須
久
奈
比
古
命
と
、
天
下
を
巡
行
り
た
ま
ひ
し
時
、
故
、
種
と
云
ふ
。
［
考
］
　
前
々
稿
第
④
例
に
も
触
れ
た
が
、
稲
種
将
来
の
神
話
で
あ
る
。
　
参
考
の
た
め
に
前
々
稿
で
述
べ
た
こ
と
の
一
部
を
再
録
し
て
お
こ
う
。
稲
種
、
此
の
虞
に
堕
と
し
た
ま
ひ
き
。
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こ
れ
は
神
話
や
神
の
定
義
に
も
か
か
わ
る
問
題
だ
が
、
い
っ
た
い
に
、
神
の
行
為
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
の
は
、
あ
る
始
源
的
な
時
間
に
お
け
る
出
来
事
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
の
行
為
な
ら
ば
、
ど
ん
な
に
は
る
か
時
を
隔
て
て
い
よ
う
と
、
時
を
遡
っ
て
そ
こ
へ
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
、
「
現
在
」
に
直
接
つ
な
が
っ
た
時
空
間
の
内
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
が
「
人
」
を
主
体
と
し
た
話
と
「
神
」
を
主
体
と
し
た
話
と
の
根
本
的
な
質
の
違
い
で
あ
る
。
そ
し
て
「
あ
る
始
源
の
と
き
」
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
「
こ
と
」
が
、
そ
の
時
そ
こ
で
初
め
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
ま
少
し
言
え
ば
、
神
が
何
物
か
を
持
っ
て
き
た
と
語
る
こ
と
は
、
そ
の
「
物
」
は
、
そ
れ
以
降
そ
こ
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
ー
そ
れ
ま
で
は
そ
こ
に
な
か
っ
た
も
の
が
初
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
ー
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
　
即
ち
こ
こ
の
例
は
、
て
い
る
。
稲
作
農
耕
が
こ
の
地
に
齎
さ
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
お
り
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
農
耕
神
的
性
格
を
最
も
端
的
に
示
し
⑳
琴
引
山
　
古
老
の
伝
へ
に
云
へ
ら
く
、
此
の
山
の
峯
に
窟
あ
り
。
裏
に
所
造
天
下
大
神
の
御
琴
あ
り
。
長
さ
七
尺
、
広
さ
三
尺
、
厚
さ
一
尺
五
寸
あ
り
。
又
、
石
神
あ
り
。
高
さ
二
丈
、
周
り
四
丈
あ
り
。
故
、
琴
引
山
と
云
ふ
。
［
考
］
　
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
石
神
が
つ
ま
り
は
元
来
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
依
代
だ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
素
朴
な
民
間
信
仰
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
神
（
オ
ホ
ナ
ム
チ
）
と
接
触
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
は
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
信
仰
が
大
社
な
ど
の
存
在
を
中
心
に
組
織
化
さ
れ
て
行
く
中
で
、
石
な
ど
自
然
物
を
依
り
代
と
す
る
よ
う
な
あ
り
方
が
失
わ
れ
、
か
ろ
う
じ
て
こ
こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
神
に
付
随
し
た
も
の
（
琴
）
に
そ
の
名
残
を
と
ど
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
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⑳
仁
多
郡
　
仁
多
と
号
く
る
所
以
は
、
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
、
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
此
の
國
は
大
き
く
も
非
ず
、
小
さ
く
も
非
ず
、
川
上
は
、
木
の
穂
刺
し
交
ふ
。
川
下
は
、
河
芝
生
這
い
度
れ
り
。
是
は
豊
潤
（
に
た
）
し
き
小
國
な
り
。
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
仁
多
と
云
ふ
。
［
考
］
　
神
の
発
言
に
よ
っ
て
地
名
が
な
っ
た
と
す
る
タ
イ
プ
の
起
源
説
話
。
こ
の
よ
う
に
、
巡
行
し
て
き
た
神
が
褒
め
コ
ト
バ
を
発
す
る
と
い
う
の
が
、
風
土
記
で
は
最
も
多
い
か
た
ち
。
神
が
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
柄
が
格
別
に
良
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
然
の
状
況
に
基
い
て
発
言
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
は
さ
し
て
変
哲
の
な
い
こ
の
土
地
が
、
実
は
す
ば
ら
し
い
土
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
　
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
機
能
と
い
う
面
か
ら
言
え
ば
、
「
巡
行
す
る
神
］
の
姿
を
見
せ
て
い
る
他
は
、
発
言
の
内
容
も
、
神
の
行
為
を
思
わ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
る
よ
う
な
格
別
な
も
の
は
な
い
。
⑫
三
庭
郷
　
大
穴
持
命
、
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
此
の
地
の
田
好
し
。
故
、
吾
が
御
地
の
田
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
三
庭
と
云
ふ
。
［
考
］
　
前
項
と
同
タ
イ
プ
に
属
す
る
が
、
「
田
」
と
い
う
人
為
の
加
わ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
発
言
で
あ
る
点
で
、
い
さ
さ
か
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
。
即
ち
神
が
田
を
褒
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
田
が
良
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
つ
い
て
田
の
保
護
老
と
し
て
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
加
藤
氏
は
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
こ
こ
で
田
作
り
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
伝
承
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
測
さ
れ
て
い
る
。
も
し
そ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
初
め
て
田
を
拓
い
た
こ
と
を
表
現
し
た
神
話
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
あ
っ
た
は
ず
で
、
ま
さ
に
農
耕
文
化
を
広
め
る
神
の
姿
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
⑳
布
勢
郷
　
古
老
の
伝
へ
に
云
へ
ら
く
、
大
神
命
の
宿
（
ふ
せ
）
り
坐
し
し
庭
な
り
。
故
、
布
世
と
云
ふ
。
［
考
］
　
こ
れ
も
「
巡
行
す
る
神
」
の
説
話
に
属
す
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
原
文
「
宿
」
字
は
一
時
的
な
滞
在
を
言
う
語
で
あ
る
。
な
お
こ
の
説
話
の
意
義
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
神
が
と
ど
ま
ら
れ
た
土
地
な
の
だ
か
ら
良
い
土
地
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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⑭
三
澤
郷
　
大
神
大
穴
持
命
の
御
子
、
阿
遅
須
伎
高
日
子
命
、
御
須
髪
入
握
に
生
ふ
る
ま
で
、
書
夜
実
き
坐
し
て
、
群
通
は
ざ
り
き
。
爾
の
時
、
御
祖
命
、
御
子
を
船
に
乗
せ
て
、
入
十
島
を
率
巡
り
て
う
ら
か
し
給
へ
ど
も
、
猶
実
き
止
み
た
ま
は
ざ
り
き
。
大
神
、
夢
に
願
ぎ
た
ま
ひ
し
く
、
「
御
子
の
叩
犬
く
由
を
告
り
た
ま
へ
」
と
夢
に
願
ぎ
坐
し
き
。
そ
の
夜
、
御
子
の
蹉
通
ふ
と
夢
見
坐
し
し
か
ば
、
即
ち
籍
め
て
問
ひ
給
ふ
に
、
爾
の
時
、
「
御
澤
」
と
申
し
た
ま
ひ
き
。
爾
の
時
、
「
何
庭
を
か
然
云
ふ
」
と
問
ひ
給
へ
ば
、
即
て
御
祖
の
前
を
立
ち
去
り
出
で
坐
し
て
、
石
川
を
度
り
、
坂
上
に
至
り
留
ま
り
て
、
「
是
庭
ぞ
」
と
申
し
た
ま
ひ
き
。
爾
の
時
、
其
の
澤
の
水
沼
出
だ
し
て
、
御
身
沐
浴
ぎ
坐
し
き
。
故
、
國
造
、
神
吉
事
奏
し
に
朝
廷
に
参
向
か
ふ
時
、
其
の
水
沼
出
だ
し
て
用
ひ
初
む
る
な
り
。
此
に
依
り
て
、
今
も
産
婦
、
彼
の
村
の
稲
を
食
は
ず
。
若
し
食
へ
ば
、
生
ま
る
る
子
已
に
も
の
云
は
ず
。
故
、
三
澤
と
云
ふ
。
即
ち
正
倉
あ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
る
［
考
］
　
御
子
神
の
伝
承
。
伝
承
自
体
は
「
聖
な
る
泉
」
の
タ
ブ
ー
に
ま
つ
わ
る
起
源
神
話
。
　
こ
こ
で
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
そ
の
名
が
農
耕
具
の
鋤
と
解
す
る
説
に
依
る
こ
と
、
第
⑱
例
及
び
前
稿
第
⑥
例
に
述
べ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
記
紀
に
、
こ
の
神
と
同
神
と
目
さ
れ
る
ア
ヂ
シ
（
ス
）
キ
タ
カ
ピ
コ
ネ
が
、
死
ん
だ
ア
メ
ワ
カ
ピ
コ
と
間
違
わ
れ
て
怒
る
話
が
あ
り
、
ま
た
古
事
記
の
系
譜
に
よ
れ
ば
、
こ
の
神
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
胸
形
の
奥
津
宮
の
タ
キ
リ
ビ
メ
と
の
間
に
生
ま
れ
た
御
子
と
す
る
。
そ
し
て
、
記
紀
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
神
は
、
建
物
を
壊
し
て
飛
去
り
、
そ
の
姿
（
様
子
）
は
妹
神
の
歌
に
「
み
谷
二
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら
ら
す
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
雷
神
と
し
て
の
性
格
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
即
ち
、
諸
家
の
指
摘
を
集
約
す
れ
ば
、
乱
暴
し
て
（
建
物
を
破
壊
し
て
）
飛
び
去
る
と
い
え
ば
、
例
え
ば
『
山
城
国
風
土
記
』
逸
文
に
伝
え
る
可
茂
別
雷
命
が
「
屋
の
甕
を
穿
ち
て
天
に
升
」
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
那
賀
郡
茨
城
里
哺
時
臥
山
条
に
、
神
の
子
で
あ
る
蛇
が
「
伯
父
を
震
殺
し
て
天
に
昇
ら
む
」
と
し
た
と
い
っ
た
話
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
雷
神
と
し
て
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
少
し
時
代
は
下
る
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
二
に
、
雷
が
塔
を
破
壊
す
る
様
子
を
「
蹴
倒
す
」
と
表
現
し
て
い
る
。
　
こ
う
い
っ
た
事
例
か
ら
推
し
て
も
ア
ヂ
シ
（
ス
）
キ
タ
カ
ピ
コ
ネ
の
雷
神
的
性
格
は
明
ら
か
で
あ
り
、
尚
且
妹
神
の
歌
に
、
そ
の
姿
が
二
つ
の
谷
に
渡
る
と
し
、
こ
れ
を
書
紀
（
一
書
第
一
）
が
、
地
の
文
で
そ
の
飛
び
去
る
様
子
を
「
光
儀
華
艶
し
く
し
て
、
二
丘
二
谷
の
間
に
映
る
」
と
し
て
い
る
の
も
、
八
俣
遠
呂
智
が
八
つ
の
谷
八
つ
の
峰
に
渡
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
に
同
じ
く
、
長
大
な
蛇
神
の
姿
を
言
っ
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
更
に
、
こ
の
神
及
び
妹
神
の
名
に
含
ま
れ
る
「
高
」
そ
し
て
「
下
照
」
と
い
っ
た
語
に
も
、
天
空
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
く
光
り
を
発
し
て
下
界
を
照
ら
す
雷
の
機
能
が
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
　
筆
者
も
既
に
、
神
名
の
中
心
と
な
る
ス
キ
が
農
耕
具
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
い
っ
た
い
に
雷
は
刀
剣
を
表
徴
と
し
て
お
り
、
一
方
ス
キ
も
神
格
化
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
木
製
の
も
の
に
く
ら
べ
て
格
段
に
切
れ
味
鋭
い
鉄
製
品
を
思
い
描
い
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
金
属
製
の
農
具
は
、
材
質
及
び
機
能
・
形
態
い
ず
れ
の
点
か
ら
も
、
刀
剣
に
類
同
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。
な
お
農
耕
と
雷
が
深
く
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
な
ど
、
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
記
紀
に
見
え
る
同
じ
名
を
も
つ
神
に
つ
い
て
、
「
鉄
製
の
ス
キ
を
名
と
す
る
雷
神
」
と
す
る
理
解
が
妥
当
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
了
解
で
き
よ
う
。
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こ
れ
ら
の
こ
と
を
一
方
に
置
き
つ
つ
当
風
土
記
の
記
述
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
見
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
第
⑱
例
も
併
せ
、
当
風
土
記
の
こ
の
神
の
話
は
垂
仁
記
紀
に
見
え
る
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
伝
承
に
よ
く
似
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
物
言
わ
ぬ
御
子
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
先
に
第
⑱
例
で
述
べ
た
「
天
空
と
地
上
と
を
自
在
に
行
き
来
す
る
」
と
い
う
性
能
な
ど
、
記
紀
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
雷
神
的
性
格
に
よ
く
符
合
し
て
い
る
。
そ
こ
で
当
⑭
）
例
に
拠
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
聖
な
る
泉
の
所
在
を
世
に
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
水
神
と
し
て
の
性
格
を
示
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
が
、
何
よ
り
も
、
こ
の
神
が
生
涯
の
初
め
に
発
し
た
コ
ト
バ
及
び
初
め
て
自
ら
の
な
し
た
行
為
そ
の
も
の
に
、
そ
の
本
質
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
に
神
と
は
物
質
的
な
確
固
た
る
も
の
と
し
て
こ
の
世
に
存
在
す
る
と
い
う
よ
り
は
「
コ
ト
バ
と
行
為
そ
の
も
の
の
中
に
在
る
」
と
し
た
ほ
う
が
本
来
の
か
た
ち
に
近
か
ろ
う
。
ま
し
て
こ
こ
で
は
待
ち
に
待
た
れ
た
第
一
声
で
あ
り
、
ま
た
泣
く
以
外
何
事
も
な
さ
な
か
っ
た
神
の
自
ら
意
志
的
に
為
し
た
初
め
て
の
行
動
で
あ
る
。
こ
の
神
の
生
涯
の
こ
の
一
点
に
こ
そ
、
そ
の
存
在
の
根
源
が
集
約
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
が
「
澤
」
語
と
ミ
ソ
ギ
で
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
水
を
司
る
神
で
あ
る
こ
と
の
表
徴
と
す
る
の
が
、
素
直
な
理
解
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
そ
こ
で
先
に
触
れ
た
こ
と
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
雷
神
と
は
そ
の
ま
ま
水
神
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
見
倣
し
得
る
こ
と
、
言
を
侯
つ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
従
っ
て
当
風
土
記
に
あ
ら
わ
れ
た
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
は
、
記
紀
に
見
る
同
名
神
と
同
じ
く
農
耕
の
具
「
鋤
」
を
本
体
と
す
る
雷
神
的
性
格
の
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
雷
（
水
）
神
が
農
耕
と
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
こ
と
、
こ
の
上
言
を
重
ね
る
要
も
あ
る
ま
い
。
　
な
お
付
言
す
れ
ば
、
「
髭
が
長
く
伸
び
る
ほ
ど
に
な
っ
て
も
、
昼
夜
を
分
た
ず
泣
く
（
言
葉
を
話
さ
な
い
）
」
と
い
う
の
を
幼
童
の
表
徴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
と
し
、
こ
れ
を
穀
霊
の
姿
と
す
る
説
、
ま
た
雷
童
の
表
象
と
す
る
説
も
あ
る
。
　
正
倉
に
つ
い
て
は
第
⑦
例
参
照
。
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⑮
大
原
郡
神
原
郷
　
古
老
の
伝
へ
に
云
へ
ら
く
、
所
造
天
下
大
神
の
神
御
財
積
み
置
き
給
ひ
し
庭
な
れ
ば
、
即
ち
神
財
郷
と
謂
ふ
べ
き
を
、
今
の
人
猶
誤
り
て
神
原
郷
と
云
ふ
の
み
。
［
考
］
　
こ
の
土
地
に
伝
世
の
宝
物
が
あ
り
、
こ
れ
を
大
神
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
説
明
し
た
伝
承
。
有
力
な
存
在
（
神
）
に
は
あ
り
が
ち
な
タ
イ
プ
の
所
伝
で
あ
る
。
加
藤
氏
は
、
神
原
神
社
古
墳
出
土
の
景
初
三
年
銘
三
角
縁
神
獣
鏡
を
含
む
副
葬
品
を
こ
れ
に
比
定
さ
れ
た
。⑳
屋
代
郷
　
所
造
天
下
大
神
の
喋
（
あ
む
つ
ち
）
立
て
て
射
た
ま
ひ
し
庭
な
り
。
故
、
矢
代
と
云
ふ
。
即
ち
、
正
倉
あ
り
。
［
考
］
　
大
神
が
弓
矢
の
練
習
を
し
た
場
所
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
同
郡
内
に
八
十
神
を
伐
つ
伝
承
が
あ
り
（
第
⑱
・
⑳
例
）
、
も
し
そ
れ
と
関
わ
る
と
す
れ
ば
、
武
力
に
て
征
服
す
る
英
雄
的
な
神
の
姿
を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ら
と
は
本
来
的
に
無
関
係
な
も
の
と
す
れ
ば
、
以
前
に
見
た
（
前
稿
第
④
例
）
猪
を
追
う
狩
猟
神
と
し
て
の
姿
と
す
る
の
が
良
か
ろ
う
。
も
し
そ
れ
と
す
れ
ば
、
前
例
に
見
た
如
く
、
何
ほ
ど
か
農
耕
と
関
わ
り
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
　
正
倉
に
つ
い
て
は
第
⑦
例
参
照
。
⑰
屋
裏
郷
　
古
老
の
伝
へ
に
云
へ
ら
く
、
所
造
天
下
大
神
、
笑
を
殖
て
し
め
給
ひ
し
塵
な
り
。
故
、
矢
内
と
い
ふ
。
［
考
］
　
矢
竹
を
植
え
育
て
る
こ
と
を
指
示
し
た
話
。
加
藤
氏
は
、
こ
の
地
で
で
き
た
矢
竹
を
大
神
の
神
杜
に
奉
納
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
生
ま
れ
た
伝
承
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
あ
た
り
が
正
鵠
を
得
て
い
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
神
の
狩
猟
に
縁
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
こ
の
話
が
前
項
と
直
接
的
な
関
わ
り
が
あ
る
か
否
か
、
筆
者
に
は
判
断
が
つ
か
な
い
が
、
前
項
同
様
に
次
項
と
関
連
づ
け
る
こ
と
も
不
可
能
で
な
い
。
そ
の
場
合
、
前
項
と
併
せ
て
、
入
十
神
征
伐
に
備
え
て
矢
竹
を
植
え
、
そ
こ
で
で
き
た
矢
を
使
っ
て
弓
矢
の
修
練
を
積
ん
で
着
々
と
準
備
す
る
と
い
っ
た
文
脈
が
想
定
で
き
よ
う
。
た
だ
し
自
分
で
想
定
し
て
お
い
て
無
責
任
な
よ
う
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
か
え
し
て
み
る
と
、
説
話
の
語
り
口
と
し
て
は
何
と
も
迂
遠
な
印
象
が
否
め
な
い
。
ヱ3
⑱
来
次
郷
　
所
造
天
下
大
神
命
、
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
八
十
神
は
青
垣
山
の
裏
に
置
か
じ
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
追
い
廃
ひ
た
ま
ふ
時
に
、
此
の
庭
に
追
次
き
坐
し
き
。
故
、
来
次
と
云
ふ
。
⑳
城
名
樋
山
　
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
、
八
十
神
を
伐
た
む
と
し
て
城
を
造
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
城
名
樋
と
云
ふ
。
［
考
〕
　
両
例
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
八
十
神
を
伐
つ
話
で
あ
る
。
同
神
と
入
十
神
と
い
え
ば
、
古
事
記
の
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ
求
婚
課
か
ら
根
国
訪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
謳
に
ま
つ
わ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
の
話
が
直
接
古
事
記
と
関
係
す
る
か
ど
う
か
定
か
で
な
い
。
旧
稿
で
見
た
全
体
的
な
記
紀
と
当
風
土
記
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
恐
ら
く
は
、
こ
れ
ら
は
古
事
記
的
な
伝
承
の
原
型
に
当
る
も
の
で
、
風
土
記
の
採
録
者
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0
も
し
古
事
記
的
な
伝
承
を
承
知
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
国
作
り
の
神
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
す
る
ほ
ど
の
つ
も
り
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
の
事
例
は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
も
、
敵
対
的
な
も
の
を
武
力
的
な
力
を
も
っ
て
排
除
す
る
よ
う
な
面
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
以
上
、
出
雲
国
風
土
記
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
つ
い
て
、
て
お
こ
う
。
（k）　（j）　（i）　（h）　（9）　（f）　（e）　（d）　（c）　（b）　（a）
巡
行
農
耕
ツ
マ
ド
ヒ
狩
猟
外
征
内
征
宮
造
営
神
宝
神
体
門　
注
1
1
正
倉
③⑳⑳⑳⑩⑱①④⑧⑤⑦
⑦
⑯
⑰
⑳
⑯
⑫⑲③⑳⑭⑪⑪
⑳璽　莇⑲⑭⑳
㊥あ　　孚轡
　　　　　⑫⑳
御
子
神
の
を
含
め
て
全
事
例
に
目
を
通
し
て
き
た
。
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
纏
め
〔
御
子
神
〕
⑥
・
⑬
・
⑱
・
⑭
〔
御
子
神
〕
⑨
〔
御
子
神
〕
②
・
⑥
・
⑬
・
⑭
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ω
　
不
明
　
　
　
⑫
・
⑳
・
⑳
・
⑳
・
⑳
・
⑳
〔
御
子
神
〕
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
（
二
項
目
に
ま
た
が
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
）
　
こ
の
う
ち
オ
ホ
ナ
ム
チ
自
身
の
行
為
を
描
い
た
も
の
は
㈲
～
ω
で
、
こ
れ
を
見
る
と
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
事
跡
と
し
て
は
㈲
巡
行
と
㈲
農
耕
に
関
係
す
る
も
の
が
中
心
を
占
め
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
る
。
し
か
し
更
に
見
る
な
ら
ば
、
ω
ツ
マ
ド
ヒ
に
は
、
前
々
稿
に
述
べ
た
如
く
（
第
⑦
例
に
引
用
）
、
生
産
の
豊
饒
を
象
徴
す
る
側
面
が
あ
り
、
ま
た
④
狩
猟
に
つ
い
て
も
前
稿
第
④
例
の
中
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
古
代
と
い
う
時
代
の
中
に
置
い
た
と
き
、
農
耕
と
関
わ
っ
た
行
為
で
あ
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
御
子
神
の
例
を
見
て
も
、
全
四
柱
の
う
ち
の
二
柱
（
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
⑥
⑱
・
⑭
／
ワ
カ
フ
ツ
ヌ
シ
⑨
⑬
）
が
農
耕
及
び
狩
猟
に
ま
つ
わ
る
神
格
・
伝
承
の
持
ち
主
と
な
っ
て
い
る
。
　
も
ち
ろ
ん
㈲
巡
行
す
る
神
と
は
支
配
者
的
な
姿
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
㈲
・
ω
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
支
配
者
と
し
て
の
姿
に
も
確
か
な
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
総
じ
て
言
え
ば
、
農
耕
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
色
彩
を
よ
り
色
濃
く
見
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
殊
に
第
2
9
例
（
多
禰
郷
）
に
は
、
農
耕
を
広
め
る
文
化
英
雄
の
典
型
的
な
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
言
う
ま
で
も
な
く
弥
生
時
代
以
来
、
我
が
国
は
農
耕
文
化
を
基
調
と
す
る
社
会
を
形
成
し
て
き
た
。
従
っ
て
世
の
中
の
様
々
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ロ
場
に
お
い
て
農
耕
的
な
要
素
が
数
多
く
し
か
も
複
合
的
に
存
在
す
る
。
加
え
て
有
力
な
神
に
は
本
来
無
関
係
な
要
素
も
付
加
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
に
あ
れ
ば
、
有
力
な
神
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
な
に
か
し
ら
農
耕
的
要
素
を
含
み
込
ん
で
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
こ
と
を
割
引
い
た
と
し
て
も
、
風
土
記
に
見
え
て
い
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
神
に
は
、
農
耕
神
と
し
て
の
性
格
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と
し
て
良
い
と
筆
者
は
判
断
す
る
。
　
な
お
他
の
項
目
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
㈲
・
ω
・
ω
な
ど
は
い
ず
れ
も
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
格
別
に
偉
大
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
G
O
に
つ
い
て
は
、
初
出
の
第
②
例
で
農
耕
神
的
要
素
の
可
能
性
を
云
々
し
た
が
、
正
倉
が
設
置
さ
れ
た
土
地
土
．
地
に
か
か
わ
り
を
も
つ
神
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
農
耕
神
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
当
風
土
記
の
全
正
倉
1
6
箇
所
の
う
ち
1
0
箇
所
ま
で
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
関
連
し
た
伝
承
を
有
す
る
と
い
う
事
実
は
、
少
く
と
も
右
に
述
べ
た
当
風
土
記
に
お
け
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
あ
り
よ
う
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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以
上
こ
こ
ま
で
オ
ホ
ナ
ム
チ
名
の
神
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
記
紀
大
国
主
神
の
亦
名
の
内
で
は
い
ま
｝
柱
ア
シ
ハ
ラ
ノ
シ
コ
ヲ
の
名
に
よ
る
伝
承
が
播
磨
国
風
土
記
に
六
例
あ
る
の
で
、
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
①
揖
保
郡
粒
丘
　
粒
丘
と
號
く
る
所
以
は
、
天
日
槍
命
、
韓
国
よ
り
度
り
来
て
、
宇
頭
の
川
底
に
到
り
て
、
宿
庭
を
葦
原
志
挙
乎
命
に
乞
は
し
し
く
、
「
汝
は
国
主
た
り
。
吾
が
宿
ら
む
庭
を
得
ま
く
欲
ふ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
志
挙
、
即
ち
海
中
を
許
し
ま
し
き
。
そ
の
時
、
客
の
神
、
剣
を
以
ち
て
海
水
を
掩
き
て
宿
り
ま
し
き
。
主
の
神
、
即
ち
客
の
神
の
盛
な
る
行
を
畏
み
て
、
先
に
国
を
占
め
む
と
欲
し
て
、
巡
り
上
り
て
、
粒
丘
に
到
り
て
、
喰
し
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
、
口
よ
り
粒
落
ち
き
。
故
、
粒
丘
と
號
く
。
其
の
丘
の
小
石
、
皆
能
く
粒
に
似
た
り
。
ま
た
、
杖
を
以
ち
て
地
に
刺
し
た
ま
ふ
に
、
即
ち
杖
の
塵
よ
り
寒
泉
涌
き
出
で
て
、
遂
に
南
と
北
と
に
通
ひ
き
。
北
は
寒
く
、
南
は
温
し
。
［
考
］
　
国
占
め
争
い
の
伝
承
。
前
々
稿
第
⑦
例
に
も
挙
げ
た
が
、
文
脈
か
ら
し
て
食
事
を
と
る
こ
と
が
国
土
占
有
を
意
味
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ア
シ
ハ
ラ
ノ
シ
コ
ヲ
が
外
来
者
に
対
す
る
在
地
勢
力
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
②
宍
禾
郡
宇
波
良
村
　
葦
原
志
許
乎
命
、
国
占
め
ま
し
し
時
、
勅
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
此
の
地
は
小
狭
く
て
室
の
戸
の
如
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
表
戸
と
い
ふ
。
［
考
］
　
神
が
巡
行
し
て
土
地
を
ほ
め
る
の
は
、
地
名
起
源
に
多
い
タ
イ
プ
の
説
話
。
こ
こ
で
は
明
確
に
国
占
め
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
③
奪
谷
　
葦
原
志
許
乎
命
と
天
日
槍
命
と
二
柱
の
神
、
此
の
谷
を
相
奪
ひ
た
ま
ひ
き
。
故
、
奪
谷
と
い
ふ
。
其
の
相
奪
ひ
し
由
を
以
ち
て
、
形
、
曲
れ
る
葛
の
如
し
。
［
考
］
①
に
同
じ
く
国
占
め
争
い
の
伝
承
。
巨
人
的
な
姿
を
思
わ
せ
る
事
例
で
あ
る
。
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④
伊
奈
加
川
　
葦
原
志
許
乎
命
、
天
日
槍
命
と
、
国
占
め
ま
し
し
時
、
噺
馬
あ
り
て
、
此
の
川
に
遇
へ
り
き
。
い
ふ
。
［
考
］
　
こ
れ
も
①
・
③
の
例
か
ら
し
て
、
国
占
め
争
い
の
途
次
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
故
、
伊
奈
加
川
と
⑤
御
方
里
　
御
形
と
號
く
る
所
以
は
、
葦
原
志
許
乎
命
、
天
日
槍
命
と
、
黒
土
の
志
爾
嵩
に
到
り
ま
し
、
各
、
黒
葛
三
條
を
以
ち
て
、
足
に
着
け
て
投
げ
た
ま
ひ
き
。
そ
の
時
、
葦
原
志
許
乎
命
の
黒
葛
は
、
一
條
は
但
馬
の
気
多
の
郡
に
落
ち
、
一
條
は
夜
夫
の
郡
に
落
ち
、
一
條
は
此
の
村
に
落
ち
き
。
故
、
三
條
と
い
ふ
。
天
日
槍
命
の
黒
葛
は
、
皆
、
但
馬
の
国
に
落
ち
き
。
故
、
但
馬
の
伊
都
志
の
地
を
占
め
て
在
し
き
。
［
考
］
　
こ
れ
も
国
占
め
争
い
で
あ
ろ
う
。
各
々
の
占
有
す
る
土
地
を
決
定
す
る
の
に
呪
術
的
方
法
を
用
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
同
時
に
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
事
跡
が
播
磨
一
国
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
も
示
し
得
て
い
る
。
⑥
美
襲
郡
志
深
里
　
三
坂
に
坐
す
神
は
、
八
戸
桂
須
御
諸
命
な
り
。
大
物
主
葦
原
志
許
、
国
堅
め
ま
し
し
以
後
、
天
よ
り
三
坂
の
罫
に
下
り
ま
し
き
。
［
考
］
　
大
物
主
と
一
体
で
あ
る
か
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
て
や
や
分
り
に
く
い
。
が
、
「
国
を
堅
め
た
」
神
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
恐
ら
く
記
紀
の
国
作
り
に
通
じ
る
表
現
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
他
の
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
伝
承
と
は
い
さ
さ
か
次
元
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。
記
紀
の
大
国
主
神
成
立
の
影
響
の
有
無
、
即
ち
原
型
か
そ
の
逆
か
が
問
題
と
な
る
が
、
何
と
も
不
明
と
す
る
ほ
か
な
い
。
　
以
上
が
ア
シ
ハ
ラ
ノ
シ
コ
ヲ
の
伝
承
群
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
国
土
占
有
、
特
に
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
な
る
外
来
者
に
対
し
て
拮
抗
対
立
し
た
存
在
と
し
て
見
え
て
い
る
。
特
に
第
①
例
で
「
国
主
」
と
称
さ
れ
て
い
る
点
、
記
紀
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
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事
例
で
あ
る
　
こ
こ
ま
で
三
稿
に
亙
っ
て
風
土
記
に
お
け
る
「
大
国
主
神
」
の
姿
を
見
て
き
た
。
実
際
に
は
、
記
紀
に
示
さ
れ
た
同
神
の
亦
名
の
内
で
風
土
記
に
見
え
る
の
は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
ア
シ
ハ
ラ
ノ
シ
コ
ヲ
で
あ
り
こ
れ
を
録
す
風
土
記
も
播
磨
と
出
雲
の
ニ
カ
国
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
を
総
合
す
る
な
ら
ば
、
人
々
に
農
耕
を
広
め
、
ま
た
支
配
者
と
し
て
国
土
を
守
り
、
拡
張
す
る
と
い
っ
た
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
特
に
同
じ
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
名
に
よ
る
伝
承
に
つ
い
て
は
、
出
雲
も
播
磨
も
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
か
っ
た
。
両
書
問
で
事
例
の
数
は
大
き
く
異
な
る
が
、
前
々
稿
播
磨
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
つ
い
て
の
総
括
は
、
そ
の
ま
ま
本
稿
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
つ
い
て
の
総
括
に
用
い
て
も
ま
っ
た
く
違
和
感
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
、
大
国
主
神
の
名
に
統
合
さ
れ
た
神
格
に
対
す
る
当
時
の
人
々
の
も
の
で
あ
り
、
記
紀
の
「
大
国
主
神
の
国
作
り
」
の
話
に
触
れ
た
人
々
が
、
そ
の
「
国
作
り
」
の
作
業
に
対
し
て
思
い
描
い
た
も
の
の
基
調
を
な
し
て
い
た
と
し
て
良
か
ろ
う
。
〔
原
典
の
訓
み
下
し
は
、
播
磨
国
風
土
記
を
古
典
大
系
本
、
出
雲
国
風
土
記
を
千
鳥
書
房
『
校
注
出
雲
国
風
土
記
』
に
よ
っ
た
。
成
氏
の
説
は
、
い
ず
れ
も
『
出
雲
国
風
土
記
参
究
』
に
よ
っ
て
い
る
。
〕
ま
た
加
藤
義
注
1
　
剣
1
蛇
－
水
の
関
係
は
、
ほ
ぼ
常
識
と
言
っ
て
よ
く
、
参
考
文
献
も
今
い
ち
い
ち
掲
げ
な
い
で
お
く
。
注
2
　
巡
行
す
る
神
で
あ
る
こ
と
自
体
に
、
土
地
の
支
配
者
と
し
て
の
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
注
3
　
も
ち
ろ
ん
格
別
な
証
拠
の
あ
る
説
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
う
と
仮
定
し
て
の
話
で
あ
る
。
注
4
　
加
藤
義
成
氏
『
出
雲
国
風
土
記
参
究
』
の
表
現
を
借
り
た
。
注
5
　
こ
れ
も
い
ち
い
ち
掲
げ
な
い
。
注
6
　
前
稿
で
神
名
の
う
ち
ピ
コ
に
つ
い
て
は
保
留
し
て
お
い
た
が
、
雷
神
と
し
て
の
性
格
に
注
目
す
れ
ば
、
「
日
の
子
」
の
語
義
は
す
で
に
薄
　
　
れ
て
い
て
、
単
に
尊
貴
な
男
性
を
表
す
語
尾
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
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注
7
　
穀
霊
と
す
る
・
松
前
健
『
出
雲
神
話
』
（
講
談
社
現
代
新
書
）
／
雷
童
と
す
る
・
山
上
伊
豆
母
「
味
粗
高
彦
根
神
と
神
戸
剣
」
（
『
神
道
学
六
　
　
六
号
』
）
注
8
　
拙
稿
「
記
紀
神
話
の
受
容
（
一
ー
四
）
」
（
『
国
語
国
文
論
集
十
四
～
十
七
』
）
注
9
　
前
掲
拙
稿
に
も
述
べ
た
が
、
古
事
記
に
つ
い
て
は
風
土
記
の
時
代
頃
、
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
形
で
存
在
し
て
い
た
の
か
、
ど
れ
ほ
ど
　
　
世
に
知
ら
れ
て
い
た
の
か
が
不
明
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
注
1
0
　
こ
の
点
に
つ
い
て
前
掲
拙
稿
で
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
同
稿
の
主
旨
に
沿
っ
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
出
雲
国
風
土
記
に
於
て
「
都
合
の
良
い
　
　
こ
と
は
書
く
」
と
い
う
例
に
属
す
る
。
注
1
1
　
前
稿
風
土
記
本
文
引
用
中
、
③
⑥
で
正
倉
の
記
事
が
脱
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
訂
正
す
る
。
注
1
2
　
つ
ま
り
、
何
で
も
農
耕
的
な
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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